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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Marketing mix terhadap berwisata turis backpacker. Penelitian ini menggunakan
koresponden sebanyak 98 turis backpacker mancanegara. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah
simple random sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan acak. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah
analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Marketing Mix
berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan berwisata turis backpacker. Berdasarkan pengujian dengan uji F diketahui bahwa
secara simultan produk, harga, tempat, dan promosi berpengaruh terhadap keputusan berwisata turis. Berdasarkan pengujian dengan
uji t diketahui bahwa secara parsial produk, harga, tempat, dan promosi berpengaruh terhadap keputusan berwisata turis backpacker
di Banda Aceh dan Sabang. Dari pengujian dengan uji t juga diketahui bahwa harga berpengaruh dominan terhadap keputusan
berwisata turis backpacker di Banda Aceh dan Sabang.
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